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Järvelaid, Peeter (sünd. 28. nov. 1957 Tallinnas), õigusajaloolane,  
Tartu Ülikooli ja Akadeemia Nord professor 
 
Peeter Järvelaid on sündinud 28. novembril 1957. aastal Tallinnas sõjaväelase 
perekonnas. Oma kooliteed alustas ta 1965. aastal Võru I 8-klassilises koolis (õp. 
Silvia Vainola), keskkooli lõpetas aga 1976. aastal Petseris (Petseri II Keskkool). 
Sama aasta sügisel astus Peeter Järvelaid TRÜ õigusteaduskonna statsionaarõppesse, 
mille ta lõpetas 1981. aastal. 
Õpingute ajal Tartu Ülikoolis huvitus ta õigus- ja kultuuriajaloost ning 
semiootikast (prof. Leo Leesment, prof. Juri Lotman, prof. Vilma Kelder, dots. Jüri 
Jegorov). 1981-1984 oli Peeter Järvelaid statsionaarne aspirant TRÜ riigi ja õiguse 
teooria ja ajaloo kateedri juures. 21. märtsil 1990 kaitses Peeter Järvelaid oma 
väitekirja teemal Õigusteaduslike distsipliinide õpetamine Tartu Ülikoolis enne 1889. 
aasta venestamisreforme (oponendid prof. V. Zorkin ja O. Omeltšenko). 
Tartu Ülikooli asus Peeter Järvelaid tööle 1981. aastal, õpetades seal aastaid 
Eesti ja Vene impeeriumi õigusajalugu ning Tartu ülikooli õigusteaduskonna ajalugu. 
Alates 1992 töötas Peeter Järvelaid Tartu Ülikooli õigusteaduskonna Eesti õiguse 
ajaloo korralise professorina ning aastatel 1993-1997 Tartu Ülikooli 
õigusteaduskonna eraõiguse instituudi korralise professorina (Eesti õiguse ajaloo 
õppetooli juhatajana). 
 
Alates 1997. aasta septembrist töötab Peeter Järvelaid Tallinnas: a-tel 1997-
2000 EV Justiitsministeeriumis nõunikuna ning lisaks ka professorina Tallinna 
Bakalaureuse Erakooli Õiguse ja Juhtimise Kõrgemas Kolledžis. Alates 2000. aastast 
on ta Akadeemia Nord õigusteaduskonna korraline professor (õppetooli juhataja). 
Prof. Peeter Järvelaid on osalenud Läti Vabariigi õigusteaduskondade 
akrediteerimisel rahvusvahelise ekspertkomisjoni liikmena. 
 
Peeter Järvelaid on tegev mitmetes rahvusvahelistes komisjonides ja ühingutes: 
• International Commission for the History of Representative and Parlamentary 
Institutions (alates 1999) 
• Läti Ülikooli Toimetiste õigusteaduse sarja toimetuskolleegiumi liige 
• Ajakirja Osteuropa Recht toimetuskolleegiumi liige 
• International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR) 
Saksa sektsiooni liige alates 1997 
• European Association of Legislation´i liige alates 1997 
• Baltische Historische Kommission´i (Göttingenis) korrespondentliige alates 1997 
• Fördeverein Hue de Grais e. V. juhatuse liige alates 1996 
• Societé Jean Bodin pour Histoire des Institutions´i liige alates 1993. 
 
Peeter Järvelaid on osalenud NSV Liidu Teaduste Akadeemia Riigi ja õiguse 
instituudi töörühmas ühismonograafia Poliitiliste ja õiguslike õpetuste ajalugu 17. –
18. sajandil kirjutamisel. Ta on olnud jätkväljaande Tartu ülikooli ajaloo küsimusi 22 
(2) vastutav toimetaja ja Tartu Ülikooli Toimetiste (Acta et Commentationes 
Universitatis Tartuensis) sarja Studia iuridica: theoria et historia I-VI toimetaja. 
Peeter Järvelaid on kahe monograafia kaasautor. Tema juhendamisel on valminud 
Marju Lutsu Tartu ülikooli magistriväitekiri Friedrich Carl Savigny (1779-1861) 
meetodi ja süsteemiõpetus, Toomas Anepaio Tartu ülikooli magistriväitekiri Eesti 
Vabariigi kohtunikekorpus 1918-1940, Piibe Jõgi Tartu ülikooli magistriväitekiri 
Kaasaegsed teooriad õiglusest anglo-ameerika õigusfilosoofias, kes kõik pärast 
esimese väitekirja kaitsmist jätkasid oma õpinguid doktorantuuris Tartu Ülikooli Eesti 
õiguse ajaloo õppetooli juures ning välismaal. 
 
Peeter Järvelaidi akadeemiline teenistuskäik ja enesetäiendused välismaal: 
 
* 2002 teadustöö Saksamaal ja Rootsis (Herder-Institut Marburg , FOA Stockholm) 
* 2001 Akadeemia Nord õigusajaloo professor 
* 2001 Tallinna Pedagoogikaülikooli ajalooprofessor 
* 2000 teadustöö Saksamaal (Herder-Institut Marburg) 
* 2000 Akadeemia Nord korraline professor, õigusajaloo ja võrdleva õiguse õppetooli 
juhataja, magistrantuuri juhataja 
* 1999-2000 teadustöö Saksamaal (Max-Planck-Institut für Europäische 
Rechtsgeschichte Frankfurt am Main, Max-Planck-Gesellschaft ´i stipendiaat) 
* 1998-1999 teadustöö Saksamaal (Max-Planck-Institut für Europäische 
Rechtsgeschichte Frankfurt am Main, Alexander von Humboldti fondi 
stipendiaat) 
* 1997 Tallinna Bakalaureuse Erakooli Õiguse ja Juhtimise Kõrgema Kolledži 
professor 
* 1997 teadustöö Saksamaal (Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Göttingeni 
Ülikool) 
* 1995 teadustöö Soomes (Helsingi Ülikool) 
* 1994 teadustöö Saksamaal (Max-Planck-Institut für Europäische Geschichte 
Frankfurt/Main, Max-Planck-Gesellschaft ´i stipendiaat) 
* 1993 teadustöö Saksamaal (Kieli Ülikool, Christian-Albrechts-Universität ´i 
stipendiaat) 
* 1993 Tartu Ülikooli õigusteaduskonna eraõiguse instituudi korraline professor, Eesti 
õiguse ajaloo õppetooli juhataja 
* 1992 korraline professor Tartu Ülikoolis, Eesti õiguse ajaloo õppetooli juhataja 
* 1990-92 dotsent Tartu Ülikoolis 
* 1990-91 teadustöö Saksamaal, Soomes ja Rootsis (Christian-Albrechts-Universität 
Kiel, Helsingi Ülikool, Uppsala Ülikool) 
* 1989 lühiajaline töö Poolas (Toruni Ülikool) 
* 1986-89 vanemõpetaja Tartu Ülikooli riigi- ja õiguse teooria ja -ajaloo kateedris 




* 2002  FOA (Stockholm) grant teadustööks Rootsis 
* 1996-2000 ETF grant Eesti õigusajaloo pöördepunktid: õigussüsteemi 
transformatsioon (grandi hoidja) 
* 1995  Rootsi Instituudi toetus Tartu-Uppsala-Linköpingi õigusajaloolaste 
ühisseminarideks 
* 1996  NorFa toetus rahvusvaheliseks seminariks Lawyers in Baltic Sea 
Region – History of Education and Profession 
* 1995-98 osalemine ETF-i grandis Ühiskondlikud kihid moderniseeruvas Eestis 
1860-ndatest 1930-ndateni 
* 1994-1995 Helsingi Ülikooli toetus Tartu-Helsingi õigusajaloolaste ühis-
seminariks 
* 1994  Salzburgi Ülikooli toetus Tartu-Salzburgi ühisseminariks Salzburgis 
 
Peeter Järvelaidi sulest on ilmunud mitusada teaduslikku ja populariseerivat 
artiklit põhiliselt Eesti ja Euroopa õiguse ajaloo ning juriidilise hariduse ajaloo kohta 
eesti, vene, inglise, saksa, rootsi, läti ja leedu keeles. 
 
Peeter Järvelaid on 1980. aastast abielus. Abikaasa Mari Järvelaid on 
lõpetanud TÜ kehakultuuriteaduskonna (1981) ja arstiteaduskonna (spordimeditsiini 
erialal) (1990). Ta on töötanud Tartu linna noorukite arstina, alates 2001 on ta ametis 
EV Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonnas. Peres on kolm last: Kristiina 
(1980), Peeter (1982) ja Karl (1988). 
 
Peeter Järvelaidi isikuarhiiv sisaldab tema varasemal tööperioodil kogunenud 
ja kogutud materjale – kirjavahetust Eesti ja välismaa kolleegidega, aspirantuuri ning 
väitekirja koostamise ja kaitsmisega seotud pabereid, teenistusega Tartu ülikoolis 
seotud dokumente, artikleid, arvustusi, retsensioone, tema poolt juhendatud 
magistrantide ja doktorantide materjale ning teiste isikute töid. 
 
Põhilise osa oma arhiivimaterjalidest loovutas Peeter Järvelaid TÜ 
Raamatukogule 1992. a., järgneva perioodi tegevusest on lisandunud üksikuid 
säilikuid. 





Selles inventarinimistus on 19 lehte + sissejuhatus 3 ja sisukord 1 lehel. 
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I  Biograafilised materjalid 
 
 
1 Peeter Järvelaidi elulookirjeldused 
ning tema kohta kirjutatud artiklid teatme- 
teostes ja ajakirjanduses. Arvutitrükk all-  1997-2000  11 
kirjaga. 
 
2 Peeter Järvelaidi dokumendid: TÜ      Eesti, saksa ja 
diplom, doktoridiplom, välispass jm.  1988-1997  19 vene k. 
Originaalid ja koopiad. 
 
3 Järvelaid, Peeter 
  Publikatsioonide nimestikud.   1978-2001  48 Eesti, saksa, 
 Arvutitrükk allkirjaga.       ingl. k. 
 
4 Iseloomustused, tõendid, avaldused, 
 arvamused jm. dokumendid seoses P. Jär- 
 velaidi aspirantuuri ning väitekirja koos-   1981-1990  21 Vene ja eesti k. 
 tamise ja kaitsmisega. Masina- ja käsikir- 
 jas. Originaalid ja koopiad. 
 
5 Retsensioonid P. Järvelaidi kandi- 
 daadiväitekirjale Õigusteaduslike distsip- 
 liinide õpetamine Tartu Ülikoolis enne    1989-1990  30 Vene k. 
 1889. aasta venestamisreforme ja selle auto- 




II  Peeter Järvelaidi teenistuskäiguga seotud materjalid 
 
 
6 TÜ rektori käskkirjad, õigustea- 
duskonna dekaani korraldused jm. mater- 
jalid seoses P. Järvelaidi teenistusega Tar-  1986-1991  21 Eesti ja vene k. 
tu ülikoolis. Masinakirjas allkirjaga.    
 
7 Peeter Järvelaidi dokumendid va- 
nemõpetajaks ja dotsendiks valimise ning 
korral. prof. konkursi kohta: tegevuse aru-   1986-1992  20 Eesti ja vene k. 
anded, teadustööde nimestikud, arvamu- 
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8 Peeter Järvelaidi koostatud kur- 
 susetöö teemad Eestikeelse juriidilise 
 perioodika ajalugu 1909-1940 TÜ kaug-  1990./91. õ-a.  2 
 õppe I kursusele. Masinakirjas. 
 
9 Peeter Järvelaidi poolt kuulatud ja  1991   1 l.+ajakirja Yliopisto 
 peetud loengute kuulutused ja kavad.      nr. 27,28/1991. 
 
10 Järvelaid, Peeter 
  Individual Report The Commisson 
 for the Accreditation of Programmes of   23. märts 1998 13 Ingl. k. 
 Legal Education in Riga. Arvutitrükk   Tallinn 
 allkirjaga. 
  [Läti Ülikooli õigusteadusk. akrediteeri- 
 miskomisjoni raporti P. Järvelaidi osa.] 
 
 
III  Teadustööd, publitsistika, retsensioonid 
 
1. Artiklid, intervjuud, arvustused 
 
 
11 Anepaio, Toomas, Järvelaid, Peeter 
Eesti õigusteaduse ajaloo uurimise 
 hetkeseisust ehk oleks meie olemine… 
 Masinakirjas P. Järvelaidi käsikirjaliste   [1989]   9 
 parandustega. 
 
12 Järvelaid, Peeter 
Eesti õigussüsteem reformides.   [2000]   14 
  Arvutitrükk allkirjaga. 
 
13 Järvelaid, Peeter 
Jüri Uluots (1890-1945) oma ja 
  meie ajas. Arvutitrükk allkirjaga.   2000   32 
 
14 Järvelaid, Peeter 
Tartu University in the context 
  of economic development of Estonia:   1997 või varem 8 Ingl. k. 
  history and the present day. Masinakirjal. 
  koopia allkirjaga. 
   [Tartu ülikool ja Eesti geopoliitiline 
  asend: ajalugu ja tänapäev.] 
 
15 Järvelaid, Peeter 
   Oikeuskanslerin instituutio Vi- 
  rossa – historiaa ja nykypäivää. Sepa-       Soome k. 
  raat ajakirjast Lakimies nr. 4, 2001,  
  lk. 726-734. 
   Autori pühendusega. 
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16  Ajakirja Akadeemia separaadid  
  Peeter Järvelaidi artiklite ja arvustustega.  1990-1992  5 separaati 
 
17 Järvelaid, Peeter 
   Doctor honoris causa Tartuensis. 
  Intervjuu TÜ audoktor Jaan Krossiga.   [1992]   12 
  Masinakirjas ja mustandkäsikiri. 
 
18 Järvelaid, Peeter 
   Meie mees Ameerika ülikoolis. 
  Intervjuu prof. Igor Gräziniga. Masina-   17. märts 1992 13 
  ja käsikirjas.          Tartu 
   Ilmunud: Eesti Jurist, 1992, 3-4, lk. 218-220. 
 
19 Järvelaid, Peeter 
   Kas mõni Eesti jurist võiks saada 
  Nobeli preemia? Masinakirjas.   1990?   2 
   Artikli lõpus P. Järvelaidi lühike 
  biograafia. 
 
 20 Järvelaid, Peeter 
   Suusatamine kui Eesti märk.   4. jaan. 2002  2 
  Arvutitrükk. 
   Ilmunud: Postimees, 8.01, 2002 pealkir- 
  jaga Suusaedu viib Eesti Põhjamaade hulka. 
 
21 Peeter Järvelaidi jt. TÜ õigustea- 
duskonna õppejõudude poolt koostatud    24. mai 1997  5 
juubelileht dots. Jüri Jegorovi 75. sünni- 
päevaks. 
Koopia ajalehest Universitas Tartuensis. 
 
22 Ajalehelõigendid Edasist Peeter ja 
Mari Järvelaidi artikliga Vesi annab tervist  1985 
ja tõlkega artiklist Sündinud vees. 




2. Peeter Järvelaidi retsensioonid 
 
 
23 Järvelaid, Peeter 
Retsensioon Kaja Noodla artik- 
  lile Tartu ülikooli õppejõudude isiklike 
  raamatukogude koostisest 19. saj. I poolel.  Dets. 1982  1 
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24 Järvelaid, Peeter 
   Retsenisoon Kristiina Ojulandi 
  diplomitööle Rahvusvahelise õiguse   24. mai 1990  6 
  õpetamine Tartu Riiklikus Ülikoolis        Tartu 
  1940-1985. Masinakirjas allkirjaga.    
  K. Ojuland – jurist, poliitik, EV välisminister. 
 
 
IV  Peeter Järvelaidi juhendatud akadeemiline stuudium 
 
 
25 Ernits, Madis  
   Estland heute.//Neues Europa, 
  1991, 6, 10-11. 
 
26 Ernits, Madis, Deutschler, Yorck 
   Chronologische Kurzgeschichte  1991 
  der estnischen Freiheitsbewegung  Hannover/Ingelheim/  13 
  (1987-1991) – die Monate in Übersicht.        Dorpat/Reval 
  Arvutitrükk.  
 
27 TÜ õigusteaduskonna üliõpilase 
  Piibe Jõgi individuaalne õppeplaan.   Okt. 1991  2 
  Masinakirjas allkirjaga. 
 
28 Jõgi, Piibe 
   Ilmar Tammelo õpetus õiglusest. 
  Diplomitöö. Juhendaja: prof. Peeter Jär- 
  velaid. Tartu, 1994, 53 l. 
  P. Järvelaidi pühendusega TÜ Raamatu- 
  kogule. 
 
29 Jõgi, Piibe 
   New York University School of 
  Law´ le esitatud doktoriõppe põhjendus 
  ning ülevaade kavandatavast uurimistööst  [2000]   17 Ingl. k. 
  teemal Making Sense of Past and Future: 
  Central and East European Property Resti- 
  tution as a Model of Transitional Justice. 
  Arvutitrükk. 
   L. 16-17: prof. P. Järvelaidi soovituskiri 
  P. Jõgile doktoriõppeks New Yorgi Ülikooli Õigus- 
  teaduste Koolis. 
 
30 Pihlajamäki, Heikki 
   Juhuslik ja isamaaline: Luts, Savigny 
  ja Bunge oikeudellisen reseption pyörteissä. 
  Koopia ajakirjast Oikeus 2001 (30); 3, 
  335-339. 
   M. Lutsu doktoritöö oponendi H. Pihlaja- 
  mäki arvamus M. Lutsu doktoritöö kohta. 
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V  Kirjavahetus 
 
1. Kirjad P. Järvelaidile 
 
 
31 AIESEC, rahvusvahel. majandusüliõpilaste 
   organisatsioon 
   Kutse Peeter Järvelaidile esine- 
  miseks seminaril NMTS ´92. Masinakirjas   Sept. 1992  3 
  allkirjaga. 
   Tartu. 
   L. 2: AIESEC-i tutvustav brošüür. 
 
32 Aleksejev, Anatoli Ivanovitš, õigust. prof. 
   2 kirja TÜ õigusteaduskonnale.   8. dets. 1989,  2 Vene k. 
  Masinakirjas allkirjaga.   1. nov. 1991 
   Moskva. 
   TÜ Toimetistes ilmunud A.I. Aleksejevi 
  artiklist.  
   P. Järvelaidi märkmetega. 
 
33 Apsītis, Roman, jurist, Läti Ülikooli õppejõud, 
   Läti Vabariigi Konstitutsioonikohtu aseesimees. 
   11 kirja ja 11 postkaarti Peeter   26. dets.1981-  30 Vene k. 
  Järvelaidile.   14. märts 1990 
   Riia. 
   L.11: foto Läti Ülik. õigusteadusk. dele- 
  gatsioonist külaskäigul TÜ-sse 1958./59. õ.-a. 
   Lisad: a) LÜ raamatukogu juriidil. kirjanduse  
  katal. kaartide koopiad. 
  b) ajalehe Atmoda nr-d 8-11, 53-57, 1989; 1-11, 
  13-14, 1990. 
  c) ajalehe Universitātes Avize nr-d 3-4, 13-14 1989. 
  d) ajaleht Latvijas Jurists nr.1, 1989. 
  L. 19: artiklid ajalehtedest Rigas Balss ja Sovets- 
  kaja Latvija Riia ajaloo ja perestroika kohta Lätis. 
 ˇ  L.30: R. Apsītise valimisreklaam. 
 
34 Arens, Ilmar (1912-1994), dr. jur.,  
   a-st 1948 Rootsis 
   3 postkaarti Peeter Järvelaidile.   22. apr.-28. sept. 3 
   Rootsi, Portugal.    1991 
   Isiklik, I. Tammelo materjalidest. 
 
35 Baturin, J. M., NSVL TA Riigi ja Õiguse Inst. 
   1 kiri Peeter Järvelaidile.   4. sept. 1991  1 Vene k. 
   [Moskva.] 
   Palub saata TÜ Toimetisi, milles ilmus tema 
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36 Bereczki, Andras, EV aukonsul Budapestis 
   1 postkaart ja 1 kiri Peeter Järve-   2. okt. 1986,  3 
  laidile.   11. aug. 1990 
   Helsingi, Pikavere. 
   Materjalide vahetamisest teadustöö jaoks. 
TÜ audoktor G. Bereczki poeg. 
 
37 Bereczki, Mai, filoloog, Budapesti Majandusülik. 
    õppejõud 
   1 postkaart Peeter Järvelaidile.  6. jaan. 1988  1 
   Budapest. 
   Isiklik. 
   Andras Bereczki ema. 
 
38 Birzina, Lina, jurist, Läti Ülik. prof. 
   2 kirja ja 1 postkaart Peeter Jär-  29. juuni 1983- 3 Vene k. 
  velaidile. Käsi- ja masinakirjas.   19. juuni 1990 
   Riia. 
   Töö-alased, N. Sinaiskist. 
 
39 Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts 
   Kutsed Peeter Järvelaidile seltsi  20. okt. 1989,   4 
  aastakoosolekust ja üldkoosolekust osa-  10. okt. 1991 
  võtmiseks. Masinakirjas. 
   L. 2-3: P. Järvelaidi ettepanekud seltsi 
  tegevuse kohta 1990. aastaks. 
 
40 Eesti Entsüklopeedia peatoimetus 
   2 kirja Peeter Järvelaidile. Masina-  12. märts 1991 2 
  kirjas allkirjadega. 
   [Tallinn.] 
   Palutakse kaasabi kavandatavate bio- 
  graafiliste leksikonide koostamisel. 
 
41 ENSV Sõudeföderatsioon 
   Kutse Peeter Järvelaidile ESF-i  
  Presiidiumi koosolekust osavõtuks.   28. okt. 1985  2 
  Masinakirjal. paljundus allkirjaga. 
   Tallinn. 
 
42 Ernits, Madis, jurist, LL.M. Helsingis 
   1 kiri Peeter Järvelaidile.   5. aug. 1990  1 
   Tallinn. 
   Töö-alane. 
   P. Järvelaidi aspirant, hiljem EV Riigi- 
  kohtu esimehe nõunik ja EV Justiitsminist. 
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43 Euroopa Kultuurifondi Soome osakond 
   [Euroopan Kultuurisäätion Suomen 
  Osasto]. 
   Peeter Järvelaidile saadetud kutse 
  esinemiseks sarjas Europe Today ette-  10. okt. 1991  3 Soome k. 
  kandega Eesti seadusandlusest. Fakside 
  koopiad. 
   Helsinki. 
   L. 3: prof. Ylikangasele saadetud kutse. 
 
44 Gräzin, Igor (s. 1952). dr. jur., TÜ prof., 
  a-st 1999 Akad. Nord prof. 
   3 kirja Peeter Järvelaidile.   14. apr. 1987,  3 
   [Tartu.]    26. juuni 1990, i.a. 
   Töö-alased, P. Järvelaidi väitekirja 
  esitamisest. 
 
 45 Icigson, Leo 
   1 kiri Peeter Järvelaidile.   9. juuni 1989  3 Vene k. 
   Riia. 
   Töö-alased. 
 
 46 Ignatjeva, M. I., õigustead. kand. 
   1 kiri Peeter Järvelaidile.   9. märts 1990  1 Vene k. 
   Jakutsk. 
   Autoreferaadi retsensioonist. 
  Vt. ka s. 5, l. 20-24. 
 
47 Jegorov, Jüri, jurist, TÜ õppejõud 
   2 postkaarti Peeter Järvelaidile.        Mai 1987, dets. 1989 2 
   Truskavets, [Tartu.] 
 
 48 Jemeljanova, Irina Ardalionovna,  
   õigustead. kand., Kaasani ülik. õppejõud 
   19 kirja ja 4 postkaarti Peeter   25. veebr. 1983- 61 Vene k. 
  Järvelaidile.       28. nov. 1991 
   Kaasan. 
   P. Järvelaidi märkmetega. 
   L. 33-44: I.A. Jemeljanova artikkel 
  Историк русского права Ф.Л.Морошкин и 
  Густав Эверс. Retsensioonid artiklile. 1986. 
   L. 45-61: 3 kirja “musulmanilt”. 
  Ilm.: Волжкий Вестник. 1885. Vene k. 
 
 49 Jõgi, Piibe, mag. jur. 
   2 kirja Peeter Järvelaidile.   7. - 19. jaan. 1991 3 
  Käsi- ja masinakirjas. 
   Helsingi. 
   Õpingutest Helsingi ülikoolis. 
   Mag.phil.(Cambridge), LL.M. (New York), 
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 50 Kaivapalu (end. Vester), Annekatrin, 
    filol., TPÜ õppejõud 
   3 kirja ja 5 postkaarti Peeter Jär-  12. apr. 1987-  13 
  velaidile.      16. dets. 1991 
   Kärdla, Tallinn, Kastna. 
   Isiklikud. 
 
51 Kiin, Ligia, TÜ raamatukogu töötaja 
   1 kiri Peeter Järvelaidile.   10. sept. 1991  2 
   [Tartu.] 
   Prof. D.A. Loeberi külaskäigust Tartusse. 
 
 52 Kljava, Gustav, jurist, Läti Ülik. prof. 
   1 postkaart ja 1 kiri Peeter Järve-  27. apr. 1987,  3 Vene k. 
  laidile. Käsi- ja masinakirjas.   10. mai 1989 
   Riia. 
 
 53 Kodan, Sergei, õigust. kand. 
    Sverdlovski Juriidil. Inst. õppejõud 
   3 kirja Peeter Järvelaidile. Käsi-  9. jaan.-6. apr.  5 Vene k. 
  ja masinakirjas.             1991 
   Sverdlovsk. 
   Töö-alased. 
 
 54 Krienitz, Peter, dr. jur., advokaat Hamburgis 
   1 kiri Peeter Järvelaidile.   30. nov. 1990  1 Saksa k. 
   Hamburg. 
   Prof. H. Hattenhaueri õpilane 
 
 55 Kriisa, Agu, keemiains., maj.teadl., jurist 
   3 kirja Peeter Järvelaidile. Masina-  9. dets. 1991-  12 
  kirjas allkirjaga.      5. aug. 1992 
   Stockholm. 
   P. Järvelaidi märkmetega. 
   L. 3-7: A. Kriisa artiklite koopiad aja- 
  lehtedest Eesti maareformi, uue põhiseaduse  
  eelnõu jm kohta. 
 
 56 Laason, Ivar ja Leili 
   4 kirja Peeter ja Mari Järvelaidile.  30. okt. 1991-  5 
   Stockholm.      14. sept. 1992 
   Isiklikud. 
   L.4: artikkel Rootsi ajalehest Gustav II Adol- 
  fi ausamba avamisest Tartus. Rootsi k. 
 
 57 Lasmanis, Uldis 
   1 kiri Peeter Järvelaidile. Masina-  11. jaan. 1991  2 Vene k. 
  kirjas allkirjaga. 
   [Riia.] 
   Küsib andmeid TÜ kunagise juuratudengi 
  Arved Bergi kohta. 
   P. Järvelaidi allakriipsutuste ja märkmetega. 
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 58 Leede, Marge, Eesti Entsüklopeedia toimetus 
   1 kiri Peeter Järvelaidile.   28. nov. 1990  1 
   [Tallinn.] 
   Lubatud artiklist EE jaoks. 
 
59 Leesment, Toomas 
   10 kirja ja 1 postkaart Peeter Järve-  8. jaan. 1989-  13 
  laidile.      10. aug. 1992, i.a. 
   Mälestusi oma isast, prof. Leo Leesmentist. 
 
 60 Lenk, Valter 
   1 kiri Peeter Järvelaidile ja H. Laidrele. 2. juuli 1983  2 
   Tartu. 
   TÜ Spordiklubi 75. aastap. tähistamisest. 
   V. Lenk – ÜSK 75. aastap. valitsuskomis- 
  joni sekretär. 
 
 61 Loeber, Dietrich A., dr. jur., Kieli ülik. prof. 
   3 kirja ja postkaart Peeter Järvelai-   9. märts 1989-  6 Saksa ja vene k. 
  dile. Masinakirjas allkirjaga ja käsikirjas.  4. sept. 1992 
   Kiel. 
   Töö-alased. 
   P. Järvelaidi märkmetega. 
   L. 4: Koopia Советское право-s ilmunud 
  artiklist Kieli ülik. sidemetest Tartu ülikooliga. 
   L. 6: TÜ Raamatukogu kiri D.A. Loeberile. 
  Ingl. k.  Kirja allservas D.A. Loeberi kiri P. Järve- 
  laidile. 
   Lisa: Kieli ülik. raamatupoe arved prof. 
  Loeberile P. Järvelaidi raamatute jaoks. 
 
 62 Luts, Marju, dr. jur. 
   1 kiri Peeter Järvelaidile.   Mai 1991  2 
   [Rakvere.] 
   Isiklik. 
   Prof. Järvelaidi magistrant ja 
  doktorant. 
 
63 Maksimaitis, Mindaugas, dr. jur., 
    Vilniuse ülik. prof. 
   2 kirja Peeter Järvelaidile.   5. mai 1987-  3 Vene k. 
   Vilnius.    26. sept. 1990 
   Töö-alased. 
 
 64 Mazlov, Viktor Fjodorovitš 
   1 kiri Peeter Järvelaidile.   29. märts 1988 1 Vene k. 
   Sotši. 
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 65 Máthé, Gábor, Budapesti ülik. õigusajaloo prof. 
   1 kiri TÜ õigusteaduskonnale   6. veebr.-21. juuli 1992 4 Saksa k. 
  ja 1 kiri Peeter Järvelaidile. Masina- 
  kirjas allkirjaga. 
   Budapest. 
   Kutse rahvusvahel. õigusajaloolaste 
  konverentsile. 
 
 66 Maurer, Küllike, jurist, Eesti Rahvus- 
    raamatukogu bibliograaf. 
   1 kiri Peeter Järvelaidile.   [1992?]  4 
   Eesti õigusbibliograafia toimetamisest. 
   L. 4: Tööleping P.Järvelaidiga. 
 
67 Mayer-Maly, Dorothea, dr., Salzburgi ülik. 
   1 kiri Peeter Järvelaidile. Masina-   27. nov. 1990  1 Saksa k. 
  kirjas allkirjaga. 
   Salzburg. 
   Prof. I. Tammelo sekretär. 
   Tänu prof. Tammelo mälestuse jäädvus- 
  tamise eest. 
 
68 Miilaste, Andrus, Tartu Maakohtu kohtunik, 
  Eesti Kohtunike Ühingu aseesimees 
   4 kirja Peeter Järvelaidile. Käsi-   14. juuni 1991- 4 
  ja masinakirjas.    27. juuli 1992 
   Kiel, Hamburg, Göttingen. 
   Õpingutest, elust-olust Saksamaal. 
    P. Järvelaidi magistrant.  
 
 69 Mogusjeva, Ludmilla Andrejevna, 
    Юристы России toim. 
   1 kiri Peeter Järvelaidile.   19. sept. 1991  2 Vene k. 
   Moskva. 
   P. Järvelaidi artiklitest Юристы России 
  jaoks. 
 
 70 Muhs, Rudolf, School of Slavonic and East 
   European Studies University of London. 
   1 kiri Peeter Järvelaidile. Masina-   10. sept. 1992  1 Saksa k. 
  kirjas allkirjaga. 
   London. 
 
 71 Nõmmisto, Sven, jurist. 
   1 kiri Peeter Järvelaidile.   27. mai 1990  1 
   Haapsalu. 
   1990.a. TÜ I kursuse üliõpilane. 
 
 72 Nõu, Enn, dr. med., arst ja kirjanik Rootsis. 
   2 kirja Peeter Järvelaidile.   19. okt. 1991-  2 
   Uppsala.    29. märts 1992 
   Artur Mägi arhiivist. 
   Alla kirjut. ka Helga Nõu. 
   P. Järvelaidi märkmetega. 
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73 Nygren, Rolf, dr. jur., Uppsala ülik. õigusajaloo prof. 
   1 tervituskaart ja 4 kirja Peeter   22. aug. –12. dets. 6 Saksa ja ingl. k. 
  Järvelaidile. Käsikirjas ja fakside koopiad.   1991 
   Uppsala. 
   Töö-alased. 
 
 74 Omeltšenko, Oleg, õigustead. kand., Üleliidul. 
   Juriidil. Kaugõppe Inst. õppej. Moskvas 
   1 kiri Peeter Järvelaidile. Masina-   13. mai 1990  1 Vene k. 
  kirjas allkirjaga. 
   Moskva. 
   Töö-alane. 
 
 75 Ožigova, J. P. 
   1 postkaart Peeter Järvelaidile.   28. dets. 1982  1 Vene k. 
   Leningrad. 
 
76 Paavle, Jaan, kunstnik ja luuletaja 
   Pühendusega foto ja uusaastatervitus  18. mai 1979 
  Peeter Järvelaidile.    3. jaan. 1980  2 
   Tallinn. 
   Fotol: J. Paavle. 
 
 77 Palamets, Hillar (s. 1927), ajal., TÜ õppejõud 
   1 kiri TÜ õigusteaduskonna dekaanile. 3. mai 1990.  1 
   Keila. 
   Palub teavet õigusteadusk. õppejõudude 
  Csekay, Partsi, Perandi kohta, saadetud vasta- 
  miseks P. Järvelaidile. 
 
78 Palm, Maria ja Palm, Aino 
   1 kiri perek. Järvelaidile.   [1982]   1 
   Saue. 
   Isiklik. 
   Mari Järvelaidi vanaema ja tädi. 
 
 79 Prjanišnikov, Jevgeni Aleksejevitš, Moskva 
   Seadusandl. Kodifits. Inst. Raamatukogu töötaja 
   2 kirja Peeter Järvelaidile. Masina-   10. juuni 1989- 2 Vene k. 
  kirjas allkirjaga.    6. veebr. 1991 
   Moskva. 
 
 80 Päts, Madis, jurist, vandeadvokaat 
   1 kiri Peeter Järvelaidile. Masina-   3. okt. 1991  1 
  kirjas allkirjaga. 
   Helsingi. 
   Õpingutest Helsingis, oli 1991.a. TÜ üliõpil. 
 
81 Rahumaa, Eimar, jurist, diplomaat, 
  TÜ õppejõud, a-st 1999 Akad. Nord prof. 
   1 kiri Peeter Järvelaidile.   3. sept. 1981  1 
   Tartu. 
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82 Rauch, Margarethe v. 
   3 kirja Peeter ja Mari Järvelaidile.   7. mai 1991-  4 Saksa ja eesti k. 
   Kiel, Tallinn.    13. veebr. 1992 
   Isiklik, raamatute annetamisest TÜ raama- 
  tukogule. 
   Prof. G. v. Rauchi abikaasa. 
 
 83 Raudkivi, Priit, ajal., Ajalooinst. dir. 
   Uusaastakaart ja kiri Peeter Järve-   4. jaan. 1990, i.a. 2 
  laidile. Käsi- ja masinakirjas. 
   Kehra. 
 
83 Reinet, Jaan (1905-1991), geofüüsik, TÜ õppejõud. 
  1 kiri ja 3 postkaarti Peeter Järvelaidile. 30. apr. 1982-  5 
  Tartu.    24. dets. 1987 
  Oma kirjutistest A.H. Tammsaare kohta. 
 
85 Reino, Üllar, jurist 
  Uusaastakaart Peeter Järvelaidile   Dets. 1991  2 
 perekonnaga. 
  Tartu. 
 
86 Rotalia, korporatsioon. 
  Vil! Peeter Järvelaidile saadetud 
 teated ja kutsed. Käsi- ja masinakirjas.   1990-1991, i.a. 5 
 
87 Ruutsoo, Rein (s. 1947), filos., TÜ prof. 
  7 kirja ja 2 postkaarti Peeter Järve-   1985-1989  12 
 laidile. 
  Tallinn. 
  Õigusajal. materjalide vahetamisest jm. 
  P. Järvelaidi allakriipsutuste ja märkmetega. 
 
88 Salumäe, Erik, jurist, EV justiitsministri nõunik. 
  1 kiri Peeter Järvelaidile.   21. juuni 1991  1 
  Tartu. 
  Isiklik. 
  P. Järvelaidi magistrant, 1991.a. üliõpilane. 
 
89 Siiroja, Mart, ajal., TÜ õppejõud. 
  1 kiri ja postkaart Peeter Järvelaidile.  30. nov.-dets. 1987 3 
  Moskva. 
  Ettepanek kirjutada raamat Martensist. 
 
90 Sinaiski, Nathalie, mag. jur. (Läti Ülik.), 
  a-st 1945 Brüsselis 
  9 kirja Peeter Järvelaidile. Käsi- ja   8. nov. 1990-  10 Vene k. 
 masinakirjas.    9. sept. 1992 
  Brüssel. 
  Oma isa, TÜ õppejõu V. Sinaiski arhiivist. 
  P. Järvelaidi märkustega. 
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91 Sokolova, Alla 
  1 kiri Peeter Järvelaidile.   12. märts 1990 1 Vene k. 
  Minsk. 
  P. Järvelaidi autoreferaadist. 
 
92 Sootak, Jaan (s. 1948), jurist, TÜ prof. 
  Jõulukaart Peeter Järvelaidile.   25. dets. 1989  1 
  [Tartu.] 
 
93 Šaburov,    Sverdlovski Juriidil. Inst. õppejõud 
   1 kiri Peeter Järvelaidile.   Sept. 1986  2 Vene k. 
   Sverdlovsk. 
   Kontaktidest TÜ ja Sverdlovski Jur.Inst. vahel. 
 
94 Zorkin, V.[aleri] D., dr. jur., Moskva Kõrgema 
   Siseminist. Kooli prof., Venemaa Konsti- 
  tutsioonikohtu esimene president 
   2 kirja Peeter Järvelaidile. Käsi- ja   14. märts-3. mai 3 Vene k. 
  masinakirjas.     1989 
   Moskva. 
   Teatmeteose Юристы России 
  koostamisest. 
   L. 3: V. Zorkini valimisreklaam. 
 
 95 Zvirbulis, Igors ja Ilma 
   1 kiri Peeter ja Mari Järvelaidile.   26. nov. 1980  1 Vene k. 
   Ogre (Läti). 
   Isiklik. 
   I. Zvirbulis – jurist. 
 
 96 Tamm, Valmar 
   1 kiri Peeter Järvelaidile. Faksi 
  koopia.    20. märts 1992 1 
   Kanada. 
   Eesti õigusteaduse arendamise fondist. 
 
97 Tamul, Sirje, mag. hist. TÜ Ajaloomuuseumi 
    teadur. 
   1 kiri Peeter Järvelaidile. Masina- ja   1986  1 
  käsikirjas. 
   [Tartu.] 
   Kaastööst väljaandele TÜ Ajaloo Küsimusi. 
 
 98 Tamul, Villu, ajal. TÜ õppejõud. 
   1 kiri Peeter Järvelaidile. Käsikir-   28. nov. 1989  2 
  jas ja masinakirjal. paljundus. 
   Tartu. 
   Kaastööst teatmeteosele Album Academicum. 
 
 99 Tannberg, Tõnu, dr. hist., TÜ õppejõud. 
   2 kirja Peeter Järvelaidile.   13. märts-10. sept. 2 
   Puka.     1989 
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100 Taska, Artur (1912-1994), dr. jur., a-st 1944 Rootsis. 
   6 kirja Peeter Järvelaidile. Masina-   16. nov. 1990-  7 
  kirjas allkirjaga.    7. sept. 1991 
   Lund. 
   Prof. I. Tammelost, teadusl. kontaktid. 
   L. 5: Hans Kauri kiri A. Taskale. 
  23.03.1991. Bergen. 
 
 101 Traat, August, jurist, dr. hist. 
   1 postkaart Peeter Järvelaidile.   15. apr. 1990  1 
   Tartu. 
   Õnnitlus õigustead. kand. saamise puhul. 
 
 102 Truuväli, Eerik-Juhan, jurist, TÜ õppejõud. 
    a. 1993-2000 EV õiguskantsler. 
   2 kirja Peeter Järvelaidile.   14. veebr. 1990, 2 
   [Tartu.]    1. dets. 1991 
   Piibe Jõgi [kursuse]töö kohta;  
  prof. Loeberile õigusalase töö kirjutamisest. 
 
 103 Tšanturija, Lado, jurist, Tbilisi ülik. õppejõud. 
   5 kirja ja 1 foto Peeter Järvelaidile.   14. juuni 1983- 10 Vene k. 
   Tbilisi.    märts 1990 
   L. 8: naistepäevakaart Mari Järvelaidile. 
   Oma elust ja tööst Tbilisi ülik. juures. 
 
 104 Tyla, Antanas, dr. hist., Leedu TA Ajalooinst. dir. 
   2 kirja ja postkaart Peeter Järvelaidile. 14. apr. 1985-  4 Vene k. 
   Vilnius.    23. veebr. 1989 
   Isiklikud. 
 
 105 Uluots, Ülo (1930-1997), EV riigitegelane 
   3 kirja Peeter Järvelaidile. Masina-   22. juuni-23. okt. 4 
  kirjas allkirjaga.            1989 
   Haapsalu. 
   J. Uluotsa 100. sünniaastap. tähistamisest. 
   Prof. J. Uluotsa vennapoeg. 
 
106 Vallimäe, Henn, jurist, pedagoog ja treener,  
   TÜ ja TTÜ õppejõud 
  2 kirja Peeter Järvelaidile.   4. juuli-[aug.-sept.] 2 
       1990 
 
107 Varul, Paul (sünd. 1952), jurist, TÜ prof., 
   EV riigitegelane. 
  1 kiri Peeter Järvelaidile.    I.a.  1 
  [Tartu.] 
 
108 Vilniuse Ülikooli Üliõpilaste Teaduslik Ühing 
   1 kiri Peeter Järvelaidile.   13. märts 1987 1 Vene k. 
   Vilnius. 
   Koostööst TÜ-ga ÜTÜ liinis. 
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 109 Visnapuu, [Harry] 
   1 kiri Peeter Järvelaidile.   14. apr. [1990] 1  
   Isiklik. 
   P. Järvelaidi tädipoeg 
 
 110 Ylikangas, Heikki, ajal., dr.phil., Helsingi ülik.  
   õigusajaloo ja ajaloo prof. 
   2 kirja Peeter Järvelaidile. Masi-   16. märts-22. juuli 2 Saksa k. 
  nakirjas allkirjaga ja faksi koopia.    1992 
   Helsingi. 
   Koostööst. 
   P. Järvelaidi märkmetega. 
 




2. Peeter Järvelaidi kirjad 
 
 
112 Järvelaid, Peeter 
  1 kiri Irina Ardalionovna Jemel-   5. mai 1983  1 Vene k. 
 janovale. Mustand. 
  Tartu. 
 
 113 Järvelaid, Peeter 
   1 kiri Heikki A. Leesmentile.   5. nov. 1989  1 
  Masinakirjal. koopia allkirjaga. 
   Tartu. 
   H.A. Leesment – Rotalia viimane esimees, 
  prof. L. Leesmenti sugulane. 
 
 114 Järvelaid, Peeter 
   1 kiri Inge Orgole.   13. sept. 1992  3 
   Tartu. 
   Kirjanduse loetelu I. Orgo õpilase jaoks. 
   I. Orgo – TÜ töö- ja sotsiaalõiguse prof. 
 
 
3. Teiste isikute kirjad 
 
 
 115 Hattenhauer, Hans, õigusajaloolane, 
   Kieli ülik. prof. ja rektor. 
   1 kiri Kieli Linnavalitsusele.   28. märts 1991 1 Saksa k. 
  Masinakirjas allkirjaga. 
   Kiel. 
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116 Jemeljanova, Irina Ardalionovna 
   2 kirja Jüri Jegorovile.      21. märts 1985, i.a.  3 Vene k. 
   [Kaasan.] 
   Töö-alased. 
 
117 C.F. Müller Juristischer Verlag, kirjastus. 
   1 kiri Akadeemia toimetusele (J. Iso-  21. juuli 1992  1 Saksa k. 
  tamm, A. Kaalep). Masinakirjas allkirjaga. 
   Heidelberg. 
   Toetusest H. Hattenhaueri Europäische 
  Rechtsgeschichte tõlkimiseks. 
 
 118 Nazarova, J. 
   1 kiri Leo Leesmentile.   27. märts 1981 2 Vene k. 
   Moskva. 
   Tänu retsensiooni eest. 
 
 119 Probst, Karlheinz, jurist, Grazi ülik.prof. 
   1 kiri Marju Lutsule. Faksi koopia.   3. veebr. 1992  1 Saksa k. 
   Graz. 




VI  Fotod 
 
 
 120  Prof. Järvelaidi perekonna fotod.   Juuni-juuli 2001 3 fotot 
 
 121 Prof. J. Uluotsa mälestustahvli ava-   14. juuli 2001  4 fotot 
  misel Läänemaal 14. juulil 2001.a. 
1. J. Uluotsa mälestustahvel. 
2. Korp! Rotalia esindajad lipuga  
   mälestustahvli juures. 
3. Peeter Järvelaid esinemas. 
4. Korp! Rotalia käsutuses olevad arvata- 
vasti kunagi O. Tiefile ja EV Valitsusele 
kuulunud toolid. 
 
 122  Rotalia stipendiumi komitee.   2001   1 foto 
 
 123  Peeter Järvelaid koos Romans Apsī-  2. juuli 2001  1 foto 
  tisega Kuramaal. 
 
 124  Peeter Järvelaid koos prof. Dietmar 
  Willoweiti ja oma poja Karl Järvelaidiga   juuni 2001  1 foto 
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VII  Teiste isikute materjalid 
 
 
 125  TÜ õigusteaduskonna õppejõu Heiki 
  Pisukese väitekirja kaitsmisega seotud   1978-1984  13 Eesti ja vene k. 
  materjalid. Masina- ja käsikirjas. 
 
 126  TÜ õigusteaduskonna õppejõu Aare- 
  Heino Raigi väitekirja kaitsmisega seotud  1987-1988  50 Vene ja eesti k. 
  materjalid. Masinakirjas. 
 
 127 Annus, Taavi, LL.M. (Marburg) 
   Möglichkeiten und Grenzen der Re- 
  zeption des deutschen allgemeinen Verwal-     Saksa k. 
  tungsrechts in Estland. Magisterarbeit. Mar- 
  burg, 1999. 53 S. 
   T. Annus – jurist, TÜ õppejõud 
 
 128 Arens, Ilmar 
   Monograafia Liivi Maapäeva kujune- 
  misest 14.-15. sajandil. Koopia ajalehest      1 
  Eesti Päevaleht. 15.04. 1992. 
   Arvustus Priit Raudkivi kand.töö kohta, 
  P. Järvelaidi arvustus ilmus 1992.a. Akadeemias. 
 
 129 Hattenhauer, Hans 
   Konsensuse ja enamuse põhimõtete 
  ajaloost. Tõlkinud Marju Luts. Masina-      33 
  kirjas. 
 
 130 Issajev, I. A., Venemaa TA akadeemik 
   Переходная экономика нэпа. 
  Separaat ajakirjast История СССР,       Vene k. 
  2, 1990. Lk. 15-30. 
   Autori pühendusega P. Järvelaidile. 
 
 131 Kriisa, Agu 
   Eesti ja Välis-Eesti ajakirjanduses 
  ilmunud artiklid Eesti ja tema lähiajaloo   1988-1990  20 
  kohta. Koopiad. 
   L. 1: Rahva Hääles ilm. artikkel A. Kriisa 
  kohta. 1984. 
   L. 7: J. Adamsi vastus A. Kriisa artiklile  
  Maalehes. Aug. 1990. 
 
 132 Leesment, Leo 
   Ajalooline ülevaade Tartu Keiserliku 
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 133 Leesment, Leo 
   За книгами в Ленинград. Masina- 
  kirjas allkirjaga.    20. okt. 1985  4 Vene k. 
   [Raamatute järgi Leningradi.]           Tartu. 
 
 134 [Luts, M., Sootak, J.] 
   Professor Ilmar Rebane – 80. Masina-  1992  1 
  kirjas käsikirjal. parandustega. 
   Alla kirjut.: Kolleegid õigusteaduskonnast. 
   Ilmunud: Eesti Jurist, 1992, 3-4, 235. 
 
 135 Nersesjants, V. S., dr. jur., Venemaa TA korresp.liige 
   Капитализм. Социализм. Пост- 
  социализм? Koopia ajakirjast Novoje Vremja,    3 Vene k. 
  nr. 12, 1990. 
 
 136 Nurmela, Ilona, mag. jur., TÜ õppejõud. 
   Doctrines of Renvoi and Aspects of 
  their Application. A Comparative Study 
  with Particular Regard to Estonian and    [1999]  57 Ingl. k. 
  English Private International Law. Arvuti- 
  trükk. 
 
 137 Põder, Tõnu (s. 1956), jurist, TÜ õppejõud. 
   Inimõiguste õpetamisest TÜ 
  õigusteaduskonnas. Masinakirjas P. Järve-   I.a.  3 
  laidi märkmetega. 
   Autori pühendusega P. Järvelaidile. 
 
138 Toom, Taavi, EV Välisminist. töötaja,  
EV suursaadik Taanis, Postimehe kaastöötaja 
   Rahvuslik katastroof: Õigusteadus- 
  konnas puuduvad ideed. Dots. Peeter Jär- 
  velaidi õigusteaduskonna reformi kavadest.  Nov. 1991 5 
  Masinakirjas P. Järvelaidi käsikirjal. paran- 
  dustega. 
   L.1: T. Toomi kaaskiri P. Järvelaidile. 
   1991.a. oli T. Toom TÜ IV k. õigusteadusk. 
  üliõpilane. 
 
 139 Ylikangas, Heikki 
   Major Fluctuations in Crimes of 
  Violence in Finland. A Historical Analy- 
  sis.// Scand. J. History 1, 1976, p. 1-23. 
 
140 Intervjuud prof. Meissneri, prof. Loe- 
  beri ja prof. Leonhardtiga MRP teemadel.   1989  6 Saksa k. 
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141 Ulvik, Merit 
   Peeter Järvelaidi isikuarhiivi  
  (TÜR KHO, F 143) materjalide süstema- 
  tiseeritud nimekiri. Kursusetöö. Juhen-   [2000]   17 l. + diskett 
  dajad: M. Rand ja dr.jur. M. Luts. Arvu- 
  titrükk P. Järvelaidi ja arhiivi läbitöötaja 
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